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  * زاده ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻢدﮐﺘﺮ 
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روي ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻫﺎي ﭘﯿﺶﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﮐـﻢ 
ﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، اﯾو ﺗﻮزﯾﻊ آن
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد 
و  2، وارن1اﻧ ــﺪ )ﭼﻬ ــﺎﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮي ﻣﺘﻤﺮﮐــﺰ ﺷــﺪه 
ﻧﻔﺮ  2/5ﮐﻢ (. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﯿﺎر دﺳﺖ0102، 3ﻣﻨﺪرﺳﻮن
و  5ﻧﻔــﺮ ﺟﻤﻌﯿــﺖ )ﭼــﻦ  0001ﺑ ــﻪ ازاي ﻫــﺮ  4ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪ ﺳــﻼﻣﺖ
ﺎﻧﻨـﺪ ﻧﭙـﺎل ﺗﻌـﺪاد ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺑـﻪ (، در ﮐﺸﻮري ﻣ4002ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺑ ــﻪ  1و در روﺳــﺘﺎﻫﺎ  0001ﺑ ــﻪ  1ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ در ﺷــﻬﺮﻫﺎ 
(، ﯾـﺎ در 8002، 8و ﻧﯿﻮﭘـﺎن  7، ﻫـﺎﯾﺰ 6ﻧﻔﺮ اﺳﺖ )ﺑﺎﺗﺮورث 00014
% 42ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ % ﭘﺰﺷـﮑﺎن در ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﮐـﺎر ﻣـﯽ 47ﻫﻨـﺪ 
، 01، ﺳــﺮﮐﺎر9ﮔﯿﺮﻧــﺪ )ﺑﯿﺴــﻮاسﻣــﯽﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻫﻨــﺪ را درﺑــﺮ
(، در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازاي 7002، 31و ﻫﻨﺪ 21، ﺳﯿﻨﮕﺴﯿﺖ11اوﻣﺎﮐﻨﺖ
، 41ﭘﺰﺷـﮏ وﺟـﻮد دارد )ﺳـﺎدﯾﮏ ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﯾـﮏ روان 003ﻫﺮ 
(. ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺷﺪن اﯾـﻦ 0102، 71و ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ 61ﺣﺴﻮن، ال51ﺑﺮادﻟﯽ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ آن ادﻏﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻪ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎﺳـﺖ، ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي ﭘﺮوژه در ﮐﻨﯿﺎ ﮐ
(. در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ 0102ﻣﻔﯿﺪي داﺷﺖ )ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻫــﺎي ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ اوﻟﯿــﻪ از ادﻏــﺎم ﺑﻬﺪاﺷــﺖ روان در ﻣﺮاﻗﺒــﺖ 
راﻫﺒﺮدﻫــﺎي اﺻــﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺳــﻼﻣﺖ روان اﺳــﺖ )ﻣﺤــﯿﻂ، 
(، ﮐـﻪ ﻫـﺪف آن اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ 8991ﻣﺤﻤـﺪي و ﺑـﻮاﻟﻬﺮي، ﺷـﺎه 
در ﻗﺎﻋـﺪه آن داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑﺨـﺶ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮﻣﯽ ارﺟﺎع اﺳﺖ، ﮐـﻪ 
  (. 9002ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺷﺮﯾﻔﯽ، 
ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﻧﮕــﺮ ﮐــﻪ در ﺑﺮاﺑــﺮ روانﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪروان
ﻫـﺎي وﺳـﯿﻠﻪ ﮔـﺮوه اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ، ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷـﻨﺎس، ﻣـﺪدﮐﺎر، ﭘﺰﺷﮏ، روانﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه روانروان
ﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﻨﺪ. اﭘﺮﺳﺘﺎر و ﮔﺎه ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽروان
آﻣﻮزش دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، در 
ﻣﺎﻫـﻪ اي ﺳـﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دﺳـﺘﯿﺎران، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺻﻮرﺗﯽﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در   ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
 ﭘﺰﺷﮑﯽ در اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﻫﺎ دﺳﺘﯿﺎران روانﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح 0931ﺳﺎل 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻧﯿـﺰ در آن ادﻏـﺎم ﺷـﺪه 
ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ در اﺳـﺘﺎن اﻟﺒـﺮز ﺳـﻔﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ، ﮐـﻪ 
    ﮔﺰارش آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ، ﻫﯿﭻ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ. ﭘـﺲ 
دﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎوﺟﺒﻼغ  54از ﺣـﺪود 
ﻓـﻼح ﺘﺎن اﻟﺒﺮز رﺳﯿﺪﯾﻢ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﺰد ﺧـﺎﻧﻢ ﯾﮑـﻪ اﺳ
رﻓﺘﯿﻢ، ﮐﻪ از ﭘﺸـﺘﮑﺎر و ﻋﻼﻗـﻪ زﯾـﺎد او ﺑـﻪ ﮐـﺎر، ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﻨﯿﺪه 
ﮐـﺮد، ﻟـﺬت در ﺗﻤـﺎم ﺑﻮدﯾﻢ. وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺷﺪ. ﻫﻨﮕـﺎم ﺻـﺤﺒﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ وﺟﻮدش اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ از ﺳـﻮي اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ ﯾـﺎ  81ﺻـﻮرت آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﻪ
ﻫﺎ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم ﺑـﻮد، ﺑـﺮق ( در ﻣﺮﮐﺰ آنOHW) 91ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻗـﺪر ﮔـﺮم و رﺧﺸـﯿﺪ. او آنﺷـﺎدي و ﻏـﺮور در ﭼﺸـﻤﺎﻧﺶ ﻣـﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ،  ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎلﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ
اي ﮐـﻪ ﺷـﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺣﻀﻮر وي اﺣﺴﺎس ﻧﻤـﯽ 
ﺑﺮاي ﻣﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، دﻋﻮت از راﺑﻄﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺳـﻼﻣﺖ 
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وان ﺑﻮد. ﺑﺎ راﺑﻄﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ر
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدك آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ، وﻟﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐـﻪ 
ﺑﺎ راﺑﻄﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در ﺣـﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺑﺮﺧـﻮرد داﺷـﺘﯿﻢ. 
ﻋﻨﻮان راﺑـﻂ در اﯾـﻦ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻣﻮزش، ﺑﻪ 03ﺣﺪود 
ﺑـﺮاي ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﺎر آﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓـﺮاد ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﺑﻮد. آﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽروان
ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان
ﺷـﻮﻧﺪ، وﻟـﯽ ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد، ﮐـﻢ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﯽ ﺗﻨﺪ آن
راﺑﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ راﺿـﯽ 
 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن»ﮔﻔﺖ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺘﺎدم
 1ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺳـﻼﻣﺖ اوﻟﯿـﻪ  OHW
( ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﭘـﺲ از دﯾـﺪن ﻧﻤـﻮدار ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ CHP)
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ﺟﺎي ﻣﺮدم ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ اﯾـﻦ ، و ﺣﺎﻻ در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﻣﯽ«دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ
ﺷﻖ ﻣﺎ! ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﻗﺖ، اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻋﺎ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ. ﭘـﺲ از آن راﻫـﯽ ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﺟﺎ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺑـﻮد )ﺳـﻄﺢ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺰ در آنﺷﻬﺮي ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ روان
ﺳﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن(، ﻗﺮار ﺷﺪ در 
ﺑﯿﻤﺎر را وﯾﺰﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ. اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ  آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻣـﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ روان 
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ، ﻣﺮاﺟﻌـﺎن  3و دوﻗﻄﺒـﯽ  2ﺟﺰ ﺑﯿﻤﺎران اﺳـﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ  ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎ ﻣﯽدﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، در اﯾﻦ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳـﻮاد و دﯾﮕﺮي را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ. ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﻤﺎران 
دﯾـﺪي ﺟﺎ دﺧﺘـﺮي را ﻣـﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ، در اﯾﻦ
ﮐـﺮد و از ﮔﻔـﺖ، زﻧـﯽ ﮐـﻪ ﮔﺮﯾـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪر ﻣﻌﺘـﺎدش ﻣـﯽ 
دادﯾـﻢ ﻧﺎﻟﯿﺪ... ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ او ﻣـﯽ ﻫﺎي ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽ زدن ﮐﺘﮏ
ﺧﻮاﺳـﺖ ﯾـﺎرﯾﺶ دﻫـﯿﻢ ﺗـﺎ داﺳـﺘﺎن ﺳـﺒﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣـﯽ 
ﺷﺪ او را ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ دارو ﺑـﻪ ﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽروﯾﺶ را دوﺑﺎره زﻣﺰﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾ
ﻫـﺎ دواي دردش ﺑﻮد؟ ﭼﺸـﻢ  4آﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺘﺎﻟﻮﭘﺮام ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟
  را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺖ، ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ...
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